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Documents per  a la Historia 
ELS ACORDS DE 1587 - 1588 
Seguint la linia de publicar els acords municipals més antics, toca ara el 
torn als corresponents al curs 1587-1588 (AMA, Llibres d'Acords, 1, 2). Del 
llibre que els contenia, se'n conserven només dos fulls solts, escrits a dues 
cares, molt cremats i estripats. Aixo fa que el text que reprodu'im probable- 
ment dintre d'un temps ja sera il.legible. Els acords conservats abasten del 14 
de juny de 1587 al febrer de 1588, amb un total de 7 sessions. Aixo vindria a 
representar més de la meitat del periode compres entre pasqua i pasqua que, 
com se sap, és la data de renovació dels carrecs. 
Com vam poder observar en els acords de 15 1 1, publicats en el número 
anterior, a cada sessió només es tractava un tema. En la majoria de casos es 
parla de comerc (vi i pa). En un, pero, es dona una dada important, referent 
a la construcció de l'església nova. 
Els consellers d'aquest periode eren els següents: 
Jaume Morell, Gabriel Modolell, Gabriel Molner, Miquel Güell, Joan 
Pocolull, Joan Morell, Toni Sabater, Joan Molner, Montserrat Olesa, Joan 
Ponsoda, Gabriel Voltor, Gabriel Oller, Bemat Oller, Joan Robert, Joan 
Montreal, Francesc Pamies, Francesc Robert, Tomas Plana, Sebastia Girona, 
Francesc Agras, Gabriel Porqueres, Joan Aiguader, Gabriel Girona, Pau 
Guasc, Francesc Molner, Salvador Roig, el Dr. Cacador, Joan Rovellat, Mi- 
que1 Roig, Joan Roig, Pere Erau i Pere Garriga. 
Com sempre, transcrivim el text fidelment i posem parentesi alla on 
l'original és il.legible (normalment per destrucció). Les lletres que, de vega- 
des, figuren dins d'un parentesi obeeixen a suposicions o deduccions. 
ACORDS DE 1587- 1588 
A xviiii de Juy fonch congregat lo consel en lo loch acostumat en que 
fed . . l  gabnel modolell gabriel molner miquel guel john ípucurull) John 
morell monserat olesa john ponsoda grabyel voltor lgrabvel hollerl bernat 
oller ioha rubert joha moreal fransesch pamies franíceschl rubert sebasfia 
girona francesc agrm grabyel porqueres John íaguaderl pau guasch fransi 
molner Saluador rog lo doch tor cadador. . .) pere erau y p dits honrats 
fonch preposat que ~(olllíien ques posasen) lovi y dit consel fonch de parer 
que qual se vula qul ... l taua (en) que page mes avans dels deu sous del que la 
V(ila ... ! lo preu que son deu sous p al que qualse vula qíue ... luer quepage a 
la villa dos sous per carrega a la villa y qual se vul(a ..) col(,. .) vi p a vendre a 
su des pesa y volia vendre lo sou (...) y ne (...) comprar p a sa casa y li sobra 
vi y lo volia vendre que en tal cas n (...g...) sous p carega p ala villa y si a cas 
no a o denusiara que encarega en bay de LX 11. y de ayga se colegue lo 
consel y qualsevula que none colira y ne volra vendre mes a bans del que aura 
mester que page vint sous de carega del que vendra. 
Al xxi de Juny fonch Congregat lo consel En lo loch acostumat En q y 
(eren) Jaume more1 grabiel modollev miqlrel guel Juan more1 Irnoni~ral 
hollesa Juan ponsoda grabiel voltor grabiel holler bernat holller) Juan rubert 
monreal fransech pamies Sebastia girona fransech agras grabiel porqueres 
Juan aguader grabiel girona pau guasch fransi mulyer saluador roig lo sor 
doctor Casador Juan rouellat pere Erau pere gar Riga y p dits Jurats fonch 
perposat siy aurien altres pastados de pa de bras Ello Consel se determina q 
ninguna persona estant habitant ni en lo teiimel no gosse vendre pfa) En dita 
villa sino los flaques ni huna lega della villa y aso enpena y bany de deu liures 
repartits En tres parts la huna alla sra y laytra als mostíassafsl y laytra 
aCasador. 
(...) del mes de agost fonch Congregat lo Consel En lo loch acostu (mat) 
En Iqueyl Era Jaume more1 grabiel modolley grabiel molyer (miquel guell 
Juan pocorul toni Sabater monsarat hollesa Juan ponsoda (G)rabiel voltor 
grabiel holler bernat holler Joan monreal fransech (... Selbestia girona fran- 
sech agras Juan aguader grabiel girona f...) Saluador roig lo sor doctor casa- 
dor miquel roig Juan rofgl pere Erau pere garriga y per difs Jurats fonch per 
posat (..) plets y questions q ningun home del Couer pogues vendre vi (...) 
de dita villa y siufa haja de pagar vint sous de ddet a) la villa y siuol denuncia 
Caygua Enpena de tres lliures y de (...) Se clogue lo consel Entenent que no 
sia de su collita. 
a 5 del mes de hoctubre fonch Congregat lo consel En lo loch acostumat 
En quey Era Jaume more1 grabiel molyer miquel guel Juan pocorul toni Sa- 
bater Juan more1 Juan ponsoda grabiel voltor grabiel holler bernat holler 
Juan rubert Juan monreal francesch pamies grabiel porqueres fransi molyer 
pere garriga pere Erau y per dits Jurats fonch perposat q lo notari demana y 
nunsi demanen de les Execusions mes del que Es us. E per dits En Consel se 
clogue q la villa ho prenga per propi yudefense. 
a 17 del mes de Jener de 1588 fon congregat lo consel En lo loch acos- 
turnat Enquey Era grabiel modolley grabiel mulyer miquel guel Joan pocorul 
grabiel holler bernat holler Juan monreal francesch pamies fransech (rublbert 
thomas plana sebestia girona fransech agras grabiel porqueres Joan aguader 
grabiel girona pau guasch fransi mulyer saluador roig lo sor (doctor) casador 
miquel roig Juan rouellat pere Erau pere garriga ( E  per dits) Jurats fonch per 
possat q dins un any (ferien) trassa de esglesia (...)susen ha obrar y f vesti- 
ments de rnorts conforme a p( ... l del sorarcabisbey clogueslo conselqs fesab 
la rnajor blrevetat). 
A 7 de  febrer fonch congregat En lo loch acostumat En que y Era grabiel 
molyer miquel guel Juan pocorul toni  Sabater Juan molyer monsarat hollesa 
Juan Ponsoda grabiel holler bernat holler Juan monreal Juan rubert fransech 
pamies fransech rubert thomas plana Sebastia Girona fransech agras grabiel 
porqueres Juan aguader grabiel girona pau guasch fransi Saluador roig lo sor 
doctor casador Juan rovellat pere Erau pere garriga E per dits Jurats fonch 
perposat Sicomprarien blat hono y lo Consel seclogue q comprasen sent Cor- 
teres de  blat y desi se clogue lo  colsel 
a vuy dia d e  nra Senyora d e  febrer fonch congregat lo consel en  lo loch 
acostumat Enque yeren grabiel modolley grabiel moíyer miquel guel (Juan) 
pocorul Juan molyer Juan morel monsarat hollesa Juan ponsoda Crabiel 
holler bernat holler Juan rubert Juan monreal fransech pamias Fransi rubert 
thomas plana fransech agras grabiel porqueres Juan aguader grabiel girona 
fransi mulyer Saluador roig lo sor doctor casador miquel roig pere Erau 
Epere garriga Eper dits Jurats fonch perposat S farien Sindich hono Efonch 
determinat q sen fesen sis y Jaume morel queses sindich q seran fet y de  aso 
se cloque lo Consel Etambe foren dats promens pera dit efecte grabiel 
modolley y grabiel mulyer del portal de  st  miquel miquel guel Juan pocorul 
Juan molyer Juan moral. 
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